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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S Al-Baqarah (2): 286) 
 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah 
(jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-
Nya, agar kamu beruntung.” 
(Q.S Al-Maidah (5): 35) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(Q.S Al-Insyirah (94): 5-6) 
 
“Kau berbuat baik sekalipun, tetap akan ada orang yang tidak suka. Tapi jangan 
jadikan hal itu sebagai penghalang dan menjadi sebab  
kehancuranmu. Mereka hanya iri sebab mereka tak mampu  
berbuat seperti yang kau perbuat.” 
(Penulis) 
 
“Mungkin kamu kini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi dengan kemauan, 
usaha, dan doa segala hal yang tidak mungkin bisa  
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Riska Dewi Purwanti/A310150170. STRUKTUR DAN CIRI KEBAHASAAN 
TEKS PROSEDUR DI MEDIA CETAK SEBAGAI BAHAN AJAR 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XI SMA. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2019. 
Pembelajaran teks prosedur di sekolah didasarkan pada Kurikulum 2013. 
Berdasarkan KI.KD Kurikulum 2013 kelas XI SMA, terdapat KD 3.2 Menganalisis 
struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar tersebut menjadi alasan 
peneliti melakukan penelitian ini, karena hasilnya digunakan sebagai bahan ajar 
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XI SMA. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
(1) menentukan jenis teks prosedur yang terdapat di media cetak, (2) menjabarkan 
struktur dan wujud bahasa pengisi teks prosedur yang terdapat di media cetak, (3) 
menjabarkan pemanfaatan teks prosedur bagi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 
XI SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Desain yang digunakan 
adalah analisis isi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
dokumen atau arsip. Data penelitian ini adalah teks prosedur sebanyak dua puluh 
teks. Hasil penelitian ini, adalah: (1) Teks prosedur terdiri dari lima jenis, yaitu 
perintah/instruksi, protokoler, tips/panduan, prosedur/arahan membuat sesuatu, dan 
resep, (2) a. Setiap jenis teks prosedur memiliki struktur yang bervariasi, b. 
Nominalisasi dan topikalisasi digunakan sebagai elemen analisis struktur mikro data 
teks prosedur, c. Ditemukan adanya kesesuaian temuan ciri kebahasaan teks prosedur 
yang dianalisis dengan teori yang dirujuk, (5) Hasil penelitian ini dapat diterapkan 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 





Riska Dewi Purwanti / A310150170. STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF 
TEXTILE FACILITIES PROCEDURES IN PRINT MEDIA AS A TEACHER OF 
INDONESIAN CLASS XI CLASSROOM LEARNING. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education. Muhammadiyah Surakarta university. May, 2019. 
Learning text procedures in schools is based on the 2013 curriculum. Based on KI. 
KD 2013 Curriculum class XI SMA, there is KD 3.2 Analyzing the structure and 
linguistic characteristics of the procedure text. The basic competency is the reason 
the researchers conducted this research, because the results were used as teaching 
materials for Indonesian Language learning in the eleventh grade of SMA. The 
purpose of this study is to (1) determine the type of procedural text contained in the 
print media, (2) describe the structure and form of the language of the procedure text 
contained in print media, (3) describe the use of procedural texts for learning 
Indonesian in class XI SMA. This type of research is qualitative descriptive. The 
design used is content analysis. This study uses secondary data obtained from 
documents or archives. The data of this study are twenty-text procedure texts. The 
results of this study are: (1) Procedure text consists of five types, namely commands / 
instructions, protocols, tips / guidelines, procedures / directions for making things, 
and recipes, (2) a. Each type of procedure text has a varied structure, b. 
Nominalization and topicalisation is used as an element of microstructure analysis of 
procedure text data, c. It is found that there is a conformity of findings on the 
language characteristics of procedure texts which are analyzed with the theory 
referred to, (5) The results of this study can be applied in learning Indonesian 
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